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СТРАТЕГІЯ БЕЗПЕРЕРВНОГО УПРАВЛІННЯ  ПРОЦЕДУРОЮ ФОРМУВАННЯ 
ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ВЕРТИКАЛЬНО - ІНТЕГРОВАНОЇ КОМПАНІЇ 
 
В даний час в світовій економіці спостерігається тенденція до укрупнення і 
глобалізації виробництва. Досвід світових лідерів в різних сферах промислового 
виробництва показує, що вертикальна інтеграція дозволяє з'єднати технологічний цикл на 
окремих підприємствах і підвищити їх конкурентоспроможність на світових ринках. 
Інтеграція дає можливість зміцнити господарські зв'язки, посилити стимули для отримання 
найбільш ефективного кінцевого результату, сконцентрувати ресурси на найефективніших 
напрямах технологічної політики, а також більш економніше вирішувати завдання 
використання виробничої та соціальної інфраструктури підприємств. 
Теоретичні та практичні проблеми, пов'язані з оцінкою ефективності діяльності 
великих вертикально-інтегрованих структур, були відображені в працях відомих західних 
економістів, таких, як Е. Альтман, М. Бліер, М. Бішоп, Д. Блей, Б. Джордан, Г. Коллінгз , М. 
Фрідман та інших. 
Існують різні визначення поняття вертикально-інтегрованої компанії. 
Найбільш поширеною є таке: вертикально-інтегрована компанія представляє собою 
структуру, що об'єднує сукупність підприємств, яка охоплює всі етапи технологічного 
процессу відвидобувного ресурсу підприємства, підприємств переробки, маркетингу, аж до 
торгової мережі, що продає готовий продукт кінцевого споживача. Вертикально-
інтегрованим компаніям властиві спільні риси. Однією з найважливіших рис є наступна – 
управління виробництвом і грошовими потоками здійснює материнська компанія, при 
цьому, управління грошовими потоками має відбуватися таким чином, щоб підтримувався 
баланс між вхідними та вихідними потоками. Формування кінцевого продукту компанії і, 
отже, створення доданої вартості, обумовлює існування вхідних і вихідних грошових 
потоків. Вхідні грошові потоки характеризують додану вартість як дохідну категорію, а 
вихідні - як видаткову. Для того, щоб оптимально (раціонально) управляти грошовими 
потоками  в вертикально-інтегрованої компанії пропонується створення двох центрів 
прийняття рішень. Один центр управляє головним офісом вертикально-інтегрованої 
компанії, інший – філіями компанії. Тоді дохідні потоки компанії будуть складатися з 
дохідних потоків материнської компанії (головного офісу) і дохідних потоків філій, а 
витратні потоки вертикально-інтегрованоїкомпанії - з витратних потоків материнської 
компанії і витратних потоків філій. При цьому вважається, що прибутковими потоками 
управляє материнська компанія, а витратними потоками - філії. 
При даних припущеннях запропоновано економіко-математичну модель неперервного 
управління процедурою формування доданої вартості вертикально-інтегрованою компанією, 
яка базується на застосуванні методів теорії диференціальних  ігор з повною інформацією [1, 
с. 600]. У роботі знайдені оптимальні стратегії управління та множини оптимальності сторін. 
Для проведення формалізації моделі введемо такі позначення. Позначимо: C – кінцеве 
споживання компанії; I – обсяг інвестицій компанії; X – експорт товарів і не факторних 
послуг компанії; S – обсяг заощаджень компанії; M – імпорт товарів і не факторних послуг 
компанії; X \ M – чистий експорт товарів і не факторних послуг; Y – чистий факторний дохід 
компанії, отриманий з-за кордону; TR – чисті перерахування в компанію, з-за кордону. 
В рамках теорії диференціальних  ігор  якості передбачається, що є два гравці, один 
управляє змінною, що є величиною доданої вартості, що розглядається, як видаткова 
категорія, а інший керує змінною, що є величиною наявного доходу вертикально-
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Позначимо через x (t) - змінну, якою управляє перший гравець (філії), а через y (t) - 
змінну, якою управляє другий гравець (материнська компанія) (t ∈ [0, T]) (T - дійсне число), 
через - темп зростання (зменшення) змінної x (t), а через - змінної y(t). Через (t)  (
(t) ∈ [0,1]) позначимо частку інвестицій, (t) ( (t) ∈ [0,1]) – частку експорту, (1 - (t) - 
(t)) (  (t) + (t)  1) – частку споживання,  які планується здійснити (витратити) 
першим гравцем в момент часу t; а (t) – частку заощаджень, (t) – частку  імпорту, (t) 
- чистого факторного доходу, (t) – частку чистих надходжень з-за кордону, (1- (t) - 
(t) -  (t) - (t)) ( (t) + (t) + (t) + (t)  1) – частку споживання, які  планується 
здійснити (отримати у вигляді доходів) другим гравцєм в момент часу t. Крім того, через s  
позначимо  відношення заощаджень до інвестицій, через s  – відношення імпорту до 
експорту, через s  – відношення доходів, одержуваних відреалізаці продукції, що йде на 
споживання до величини витрат, що йдуть на виробництво продукції споживання; через; 
через s  – відношення інвестицій до заощаджень, тобто s  = 1 / s ; через s  – відношення 
експорту до імпорту, тобто s  = 1 / s ; через s  позначимо відношення витрат, що йдуть  
на виробництво продукції споживання, до величини доходів, що одержані від продукції 
споживання, тобто s  = 1 / s .  
Після того, як вони (материнська компанія і  філії) визначилися з часткою ресурсів, 
виділених для взаємних операцій, величини  dx/dt  і  dy/dt  в наступний момент часу t, будуть 
визначатися з наступних співвідношень: 
dx/dt = -x(t)+ *x(t) – u(t)* *x(t) - s * (t)*v(t)* *y(t)  - s * (t)*v(t)* *y(t) - s *(1-
(t) - (t) - (t) - (t)) *v(t)* *y(t); 
dy/dt = -y(t)+ *y(t) – v(t)* *y(t) - s * (t)*u(t)* *x(t) - s * (t)* u(t)* *x(t) - s *(1-
(t) -  (t))* u(t)* *x(t);  
Процедура  триває до моменту часу t,  що визначається умовами:         (A): {x(t)> 0, y 
(t) = 0}  і   (B): {y (t)> 0, x (t) = 0}.    
Інструментарій диференціальних  ігор  [1,     ], який дозволяє визначити області 
можливих початкових станів, що володіють властивістю: якщо процес управління 
починається з цих станів, то в один з моментів часу можливе виконання однієї з умов (A), 
(B), дає можливість отримати необхідний результат управління. Для знаходження таких 
областей булла вирішена диференціальна  гра якості з двома термінальними поверхнями [1, 
с. 602], рішення якої полягала у визначенні множин початкових станів, а також стратегій 
(керуючих впливів) сторін, застосовуючи які можливо було отримання результатів, бажаних 
для кожної сторони (виконання плану з управління доданою вартістю вертикально-
інтегрованої компанії. 
В роботі знайдено стратегії вертикально-інтегрованої компанії, які забезпечують 
баланс між прибутковими та видатковими потоками компанії. 
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